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Division of Fine Arts 
presents 
Baritone 
Pupil of David Scott 
in 
assisted by 
Glenda P lummer, pianist 






Defend Her Heaven (Theodora) ............................................ Handel 
Urna fatale (La Forza del Destino) ............................................ Verdi 
When the Air Sings of Summer 
(The Old Maid And the Thief) ........................................ Menotti 
II 
Dichterliebe ......................................................... ........ ................. Schumann 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus Meinen Thranen spriessen 
Die Rose, die Lilie. die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ich will Meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle niecht 
Und wussten's die Blumen, die kleinen 
Das ist ein Flaten und Geigen 
Hor' ich das Liedchen klingen 
Ein jungling liebt ein Madchen 
III 
Five Mystical Songs ........................................ R. Vaughan Williams 
Easter 
I got me flowers 
Love bade me welcome 
The Call 
Antiphon 
Mr. Gallegly will be assisted by The Serenaders under the 
direction of Dr. William L. Horton. 
Ushers courtesy of Mu Omicron Chapter of Phi Mu Alpha Sinfonia 
